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Masalah yang terjadi saat ini di sub bagian Stenter adalah banyaknya jumlah 
produk cacat dan lamanya pengambilan keputusan untuk perbaikan. Pengendalian 
kualitas saat ini hanya dilakukan pencatatan data inspeksi ke dalam laporan tanpa 
dilakukan perhitungan selanjutnya.  
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah dengan Statistical 
Quality Control yaitu melakukan perhitungan peta kendali dan kapabilitas proses. Untuk 
data atribut, juga dilakukan analisa menggunakan Fishbone Diagram dan FMEA. 
Selanjutnya dilakukan pengembangan sistem informasi dengan menggunakan metode 
analisa dan perancangan sistem berorientasi objek (OOAD). Alat bantu yang digunakan 
dalam metode OOAD adalah UML diagram.  
Dengan metode yang lama, tidak diketahui besarnya nilai kapabilitas proses dan 
sulit menganalisa faktor penyebab jenis cacat. Tetapi dengan metode SQC, Fishbone 
Diagram, dan FMEA diharapkan dapat membuat proses berjalan lebih baik. Dengan 
metode SQC, dapat diketahui besarnya nilai kapabilitas proses untuk proses gramasi dan 
setting. Dengan Fishbone Diagram dan FMEA, dapat dianalisa faktor penyebab cacat 
dan tindakan yang direkomendasikan untuk mencegah cacat tersebut terulang.  
Sangat disarankan bagi PT Mulia Knitting Factory Ltd. khususnya sub bagian 
Stenter untuk menerapkan metode ini dengan dibantu oleh suatu sistem yang 
terkomputerisasi. Sistem informasi yang dirancang akan menghemat waktu yang 
dibutuhkan untuk membuat peta kendali dan melakukan pencarian data yang 
berhubungan dengan kualitas.  
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